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CV. Cakra adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan AC dan Genset. Pada
awal usaha jasa penyewaan peralatan AC dan Genset masih sedikit konsumen dan hal itu tidak merisaukan
sistem konvensional yang dipergunakan saat itu, dengan cara setiap transaksi peminjaman dan
pengembalian dicatat ke dalam buku besar. Namun semakin lama semakin banyak konsumen, terlihat pada
musim acara-acara pesta seperti konser musik, perpisahaan sekolah, ulang tahun dan acara pesta lainnya.
Sehingga hal tersebut terasa sangat merepotkan dalam mengerjakan pengolahan data dan pendataan
barang yang juga ikut mengalami penambahan jumlah sehingga pengolahan data terlambat dan
mempengaruhi terhadap laporan peminjaman dan pengembalian. Dengan adanya sistem informasi
persewaan ini, CV. Cakra dapat terbantu dalam pengolahan data nya sehingga informasi pun dapat di
dapatkan dengan mudah cepat, tepat dan akurat. Pendataan yang ada berupa pendataan barang, pendataan
konsumen, pendataan peminjaman dan pendataan pengembalian.
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CV. Chakra is one of the enterprises engaged in air conditioning and generator rental services. At the
beginning of AC equipment rental services and Genset still some consumers and it does not concern the
conventional system used then, in every way of borrowing transactions recorded in the general ledger. But
the longer growing number of consumers, visible in the season of festive events such as music concerts,
goodbye school party, birthday and other party events. Until the matter was very troublesome in data
processing and logging work item also experienced an increase in the number of follow up data was too late
and influence on reports of borrowing. With this rental information systems, CV. Disk can be aided in its data
processing until the information can already easily get quick, precise and accurate. Collection items available
in the form of data collection, consumer data collection, logging, borrowing and collecting restitution.
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